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IE軍璽－盟・
�層圏直面回E国
新しい年， 19 9 8 -JA N一 平成10 年を迎え
ました。 おめでとうございます。 皆様よいお年を迎
えられたことと思います。
今 年は， 本学にとって明るい 話題が あります。 今
春， 本学の念願で ありました既設の大学院工学 研究
科 博士課程を拡大充実させた 「理工学研究科 博士課
程jの設置， 外国人留学生， 外国人研究者の生活支
援をする 「国 際交流会館j等の設置の概算要求が 認




さて， 2 1 世紀の幕開けまで残すところ 3 年， 本







し合い， プ ラス指向で， 夢が現実のものとなるよう
皆様の 御努力と 御協力をお願いするもので あります。
今 年は， 質の向上とともに， 「面白くJ . 「楽しくJ.
「美しいj大学を目指し， 教育研究の環境づ くりに
取り組み， 本学の未来創造の年となるよう努めてま







O 平成10年分所 得税の 特別減税のための臨時措置法（ 1 ) 
（ 平10. 1 . 30 官報号外特第 l号）




令 (19) （ 平10. 1 . 30 官報号外特第1 号）
（省 令）
O 平成10年分所 得税の 特別減税のための臨時措置法施行





の一部を改正する人事院規則（ 人事院15 -14 - 5 )  
（ 平10. 1 . 16 官報第2300号）
0人事院規則15 -15（非常勤職員の勤務時 間及び休暇）
の一部を改正する人事院規則（同15-15- 1 )  （ 平10.
1 . 26 官報第230 6号）
01998年パ ラリ ンピック冬季競技大会の運営の業務に従
事する職員の職務に専念する義務の免除（同14 -16)
（ 平10. 1 . 30 官報第2310号）
（告 示）
O出入国管理及び難民認定法第 7条第 l 項第 2 号の基 準
を定める省令の留学及び 就学の在留資格に係る基 準の
規定に基づき日本語教育施設等を定める件の一部を改











第l条 富山大学に， 国立大学， 国立短期大学及び国立
高等専門学校の技術専門官及び技術専門職員に関する
訓令（ 平成 9 年文部省訓令第33号）に定めるところに
富山大学長 時 津 貢
より， 技術専門官及び技術専門職員を置く。






平成1 0年 2月発行 ...,_., 十






第 4条 この規則の実施に関レ必要な事 項は別に定める。
附 則






平成1 0年1 月1 4日
富山大学における技術専門官友び妓術専門職員の
選考基準















富山大学長 時 津 貢
(7) 職務に関連する著作を発表した者
(8) 技術職員研修会等において講師の経験を有する者











この基 準は． 平成1 0年4月1 日 から施行する。
� ［！）司
























































区分 研 究 題 目 民問機関名 大学側研 究代表者
B 高分子被覆アルミ材料表面に対するエアロゾルの吸・脱着挙動の解析 三協アルミニウム工業株式会社 工 学 部 教 授 北野 博巳
，， 細胞成長因子の生理活性に関する研究 株式会 社北陸化成工 業所 工 点サと4'ー 部 教 授 佐々木和男
，， 断熱鋳型による連続鋳造法の研究 富 山合金株 式 会 社 工 サ＂＇ニー． 部 教 授 池野 進
,, 押出し形材の二次成形加工に関する研究 y K K 株 式 会 社 地域共同研 究 助教授 高辻 目lj夫セ ン タ ー
4シ メッキおよびコーティング層の新評価法開発に関する基礎的研究 株 式 会社高松メ ッ キ 工 寸ぷゐ一 部 教 授 能登谷久公
。 押出材の変形が発生しない工具設計に関する研究 性I軽金属工書韓式会社日究開書セン9】 地域共同研 究 助教授 高辻 則夫セ ン タ ー









機能ー 教 授 渡遺 国BB
,, 炭素繊維複合素子を用いた床暖房の基礎研究 竹沢建設株 式 会 社 工 兵サムー 部 教 授 竹蝕 栄俊
,, IT O膜の膜厚とその電気特性の研究 SM K株式会社富山営業所 工 学 部 教 授 森 克徳
4砂 アミンの検出試薬の研究 南組ケミカル株式会社 工 サ，，.．ー 部 助教授 蓮覚寺霊ー










ー 教 授 渡漫 国H召
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区分 研 究 題 目 民問機関名 大学側研 究代表者
B ポリマー碍子の電気特性・耐候性に関する研究 北陸電力株式会社工務部 工 学 部 教 授 池田 長康
’， 室内実験による雷雲の電気構造に関する研究 北陸電力株式会社地減総合研究所 工 且f� 部 教 授 池田 長康
c 強度，耐力，｛申び． 加工硬化の違いによる曲げ加工性とそのメカニズム 本多金属工業 株 式 会 社 地域共同研 究 助教授 高辻 則夫セ ン タ ー









富山県内での 志願者は， 18歳人口 の減少傾向等を受け，
昨年より173人少ない 5,874人となり， 試験は本学をはじ
め 富山 医科薬科大学， 富山県立大学及び高岡短期大学の
企 緊張した面持ちで試験開始を待つ受験生
4試験場で実施されました。 こ のうち， 本学の 志願者は
4,204人で， 5試験場に 分かれて受験しました。
第1日目は好天に恵まれたものの， 2日目は あいにく







富 山 大 学 試 験 場 全 国 集 計
期 日 教
受 験 者数 受 験 者 数 受 験 率志 願 者数 受 験 率 志 願 者数
外 国語 4,204人 4,083人 97.12% 597 ,271人 545,529人 91.3% 
1月17日 地理歴史 4,204 3 708 88.20 597 ,271 417 ,287 69目9
（土） 数 学① 4,204 3,682 87.58 597,271 40 3,722 67.6 
数 学② 4,204 3,515 83.61 597,271 357 ,413 59.8 
国 E苦 4,204 4,025 95.74 597,271 513,920 86.0 
1月18日 理 科① 4,204 3,298 78.45 597 ,271 323,830 54.2 
（日） 理 科 ② 4,204 2,010 47.81 597 ,271 218,688 36.6 





異動区 分 発令年月日 氏 名 異 動 前 の 所 属 官 職 異 動 内 d廿ヲ
採 用 10. 1 . 12 東海 香織 事務補佐員（入試課）
，， 近藤 俊彦 ，， （ 附属図書館情報サービス課）
，〉 大岸 里美 ，， ，， 
，， 尾下 成敏 ゐ ，， 
，， 安部 公子 ，， ，， 
，， 島先 厚至 ，， ，， 
，， 大 橋 正浩 イシ ，， 
，， 高瀬 雅 美 ，， ,, 
10. 1 . 30 柳原 一雄 臨時用務員（経理部経理課作業員）
任用更新 10. 2 .  1 高松 典子 事務補佐員（人文学部・理学部） 任用更新（～10. 2 . 6 ) 
臨時的任用 10. 1. 5 高桑 幸子 教 諭（教育学部 附属養護学校）～10. 2 . 3 ) 
ミ』司J己！）�
「就職に関する講演会」を開催




平成 9 年度からの 就職協定の廃止に伴い企業の採用活
動が早期化し， また長期化が見られたことから， 本学に
おいても従来 4月に実施していた一部を 1月に繰り上げ








一方， 就職全般の講演では， 企業が求める人 間像や今




引き続く厳しい 就職環境を 反映して， それぞれの講演
とも， 参加した学生たちは， 就職活動のノウハウを得ょ




－ 国家公務員採用I 種・ E 種試験等の概要について



















体育会）の第29回寒中水泳が， 去る 1月24日 （土）雪の
降りしきる中， 午後 2 時 から本学プー ルにおいて行われ
ました。
能登谷学生部長の挨拶の後， 水泳部主将の機文読上げ
に続き， 応援団リ ーダ一部， チ アーリーダ一部及び吹奏
楽部の応援の中， 水泳部員がリ レー方式で次々とプー ル
へ飛び込み， プー ルサイドをうめつくした観衆から熱い
声援を受けていました。
その後， ヨット部， 合気道部など併せて13サーク ルの
部員が， それぞれ趣向を凝らした格好で泳ぎきり， 大会
を盛り上げていました。
当日 は， 今冬一番の寒気団に見舞われ， 水 温 3 度と身
を切るような寒い一日 となりましたが， 泳ぎ終えた学生







た， 去る 1月24日 （土 ）． 気合と根性のみで 富山大学プー
ルに集う多くの若者達がいました。 彼らは， なぜ、 そこに
いるのでしょうか。 それは， まぎれもなく泳ぐためです。
今年は， 気 温 O 度， 水 温 3度という極寒の吹雪の中恒例
の寒中水泳が， 鴨が 住みついていたプールで行われまし




しかし， いざ， 泳ぐ時になると， 気合も最高潮に達し，
報 第397号
その勇気を誇示するかのごとく飛び込むのです。 水の中
では， 「寒い」というより「痛い」に近い感覚が 全 身を




気と強さを称え合うのです。 これこ そが， まさに寒中水






渡航の種 類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
水素同位体 「次期核融合装置の高熱流束機器 9 . 12. 6 
外国 出張 機能研究 助教授 芦 田 5-土巳・ アメリカ合衆国 およびプ ラズマ表面相互作用Jワー
センター ク ショップに出席 9 . 12. 13 
古地磁気学的手法による核・マン 10. 1. 4 
教育学部 助教授 木 川 栄 一 オ ー ス ト ラ リ ア トルのダイナミクスの研究に関す
る岩石試料採取及び調査 10. 1 . 16 
第 7回国 際応用磁気及び磁性と磁 10. 1 . 6 
工学 部 教 授 西 塚 典 生 アメリカ合衆国 性材料合同国 際会議に出席， 研究
発表等 10. 1 . 10 
，， 助教授 佐 藤 雅 弘 ，シ ，砂 今
10. 1. 7 
人文学部 助教授 佐々木 重 洋
連 i口』 王 国 アフリカにおける民族芸術の文化
カ メ jレ 一 ン 人 類学的研究に関する調査
10. 2 .  9 
FIRST PACIFIC RIM CONFE- 10. 1 . 18 
理 学 部 助教授 池 田 栄 雄 中華人 民共和国 REN CE ON MATHEMATICSに
出席， 研究発表 10. 1 . 24 
第 7回国 際キイ チゴ属・スグリ属 10. 1 . 1 
海外 研 修 理 学 部 教 授 鳴 橋 直 弘
ニュージー ランド
シン ポジウムに出席， 研究資料収
オー ス ト ラ リ ア
集 10. 1 . 2 1  
10. 1. 9 
工学 部 教 授 i可 崎 善司郎 オー ス ト ラ リ ア
自然言語処理関係国 際会議等に出
席
10. 1 . 24 
10. 1 . 15 
経済学部 教 授 八 木 保 夫 連 主E』J 王 国 イギリス行政法の研究










竹 島 勢都子ザ且4．ー 生 音E （学生謀総務係）
教 授
鈴 木 孝 志註壬． 部 （英米言語文化）人 文
こ子
文部事務官
山 田 豊人文学部・理学部 （学務第二係）
議 師
大 坂 i羊経 j斉 ，担． 部 （理論経済学）
こ子
文部事務官






1月 5 日 学長年頭の挨拶 学部自己点検評価委員会
17日～18日 平成10年度大学入試センター試験 23日 独立大学院（人 文・経済合同）委員会
21日 就職に関する講演会 26日 学部教務委員会
26日 ～2月 4 日 27日 学部入学者選抜方法検討 委員会
平成10年度入学者選抜個別学力検査入学願 書 28日 教授会
受付 教授会（人事）
27日 第 7回国 際交流 委員会留学生部会 人文科学研究科委員会
28日 就職に関する講演会 特別昇給委員会
30 日 第 4回五福地区構内交通規制に関する実施要
項見直し小 委員会
教
第 2 回東海・北陸地区国 立学校施設担当部課
育 学
長会議（名古屋工事事務所） 1月8 日 附属小学校， 附属中学校及び附属養護学校第
3学期始業式
人 文 弁寸当ミー
9 日 附属幼稚園第 3 学期始業式
12日 学部教務委員会
1月 7 日 教授会 学部紀要編集委員会
教授会（人事） 14日 学部改組ワーキンググループ会議
人 文科学研究科委員会 教授会
9 日 学部公開講座委員会 人事教授会
14日 学部国 際交流 委員会 16日～22日 附属小学校及び附属中学校入学願書受付


























































お日～ 25日 富山大学公開講座「親子スキー教室」 （牛岳
温泉スキー場）
編 集 富 山 大 学庶務 部庶務 課
富山 市五福 3 1 9 0 
印刷所 あ けぼの 企画 株式 会 社
富山市住吉町1丁目5-18
電 話 （ 2 4) 1 7 5 5 t向
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